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注射療法（multiple insulin injection 
therapy：MIT）やインスリン皮下
持続注入療法（continuous subcuta-




















































































母体因子 胎児因子 そ の 他
血糖コントロール状態 推定体重 NICU 機能
糖尿病合併症の状態 奇形の有無
　腎症，網膜症など 肺性成熟度
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